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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Revista General de Marina.
Orden Ministerial núm. 131/64.—A propuestade la Junta Clasificadora de los artículos que, publi
cados en la Revista General de Marina durante el
primer semestre del ario 1%3, fueron seleccionados
para optar a los premios establecidos por Orden Mi
nisterial número 456/58, de 13 de febrero de 1958
(D. O. núm. 37), concedo los premios que se expre
san a los autores de los artículos cuyos títulos se in
dican:
Con el premio "Alvaro de Bazán" al Capitán de
Fragata D. Angel Liberal Lucini, por su artículo
"Sistema de vacantes por eliminación".
Con el "Roger de Laura" al Teniente Coronel de
Intendencia D. Julio López Rapallo, por su artículo
"La estructura presupuestaria a vista de lupa".
Con el "Francisco Moreno" al Capitán de Inten
dencia D. Ignacio Fernández de Bobadilla y Bufalá,
por su artículo "Renovarse o ..."
Las Autoridades de quienes dependan los galardo
nados aprovecharán algún acto solemne para hacer
entrega a los interesados de los diplomas acreditati
vos del premio obtenido y cantidad a él asignada, de
biendo anotárseles en sus Hojas de Hechos la distin
ción alcanzada.








Orden Ministerial núm. 132/64 ,(D).—Se nom
bra Jefe del Detall de la Sección de Farmacia del
Cuerpo de Sanidad de la Armada al Teniente Coronel
Farmacéutico D. Francisco Jover Pérez, en relevo de
D. Inocencio Moreda Bermúdez, que pasa a otro des
tino.




Curso de Aptitud para Submarinos.
Orden Ministerial núm. 133/64 (D).—Se dispo
ne que los Oficiales del Cuerpo de Máquinas que a
continuación se relacionan cesen en sus actuales des
tinos y pasen a efectuar el curso de Aptitud para
Submarinos :
Capitán D. Cipriano j. A. Marqués Roquer.
Capitán D. Carlos Ze-a Salgueiro.
Teniente a Emilio A. López Vidal.
Teniente D. Prudencio Piñeiro Vázquez.
Estos Oficiales serán pasaportados para la Escuela
de Submarinos, en la que efectuarán su presentación
el día 20 del actual, quedando asignados durante eí
curso a los buques afectos a la citada Escuela.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
-Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 134/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que el Sargento Radarista
D. Rodolfo Alonso de la Torre desempeñe en el
C. I. I. C. del Centro de Instrucción y Adiestramien
to de la -Flota (C.I.A.F) el cargo de Ayudante Ins
tructor a partir del día 11 de septiembre de 1963.





Orden Ministerial núm. 135/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo propuesto por el Servicio de Personal, se con
cede el cese en la situación de "actividad" y el pase
a la de "retirado voluntario", a tenor de lo precep
tuado en el artículo 55 del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, al Subteniehte Escribiente don
Antonio Llaneras Luis, quedando pendiente del seña
lamiento de haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 3 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 136/64 (D).—Accedien
do a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo de
tercera de la Maestranza de la Armada señorita María
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del Carmen Pascual del Pobil y Truyols, se dispone
cese 'en su actual destino de la Base Naval de Balea
res y pase destinada a disposición del Almirante Jefe
de la jurisdicción Central.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
se encuentra comprendido en el apartado e), punto 1.",
artículo 5.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 31 de diciembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Jete de la Jurisdicción Cen
tral, Comandante General de la Base Naval de Ba
leares, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal e Intendente General de este Ministerio.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 137/64 (D).--Corno re
sultado del examen-concurso convocado por la Orden
Ministerial número 4.351/63, de 14 de octubre de
1963 (D. O. núm. 236), Para cubrir plazas de Opera
rios de segunda, de diversos oficios, de la Maestran
za de la Armada, vacantes en la Base Naval de Ca
narias, se nombra Operarios de segunda de los oficios
que al frente de cada uno se indican, al personal que a
continuación se relaciona, con antigüedad de 12 de
diciembre de 1963 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente a la fecha en que tornen pose
sión de sus destinos en la citada Base Naval de Ca
narias:
José Garrido Caballero.—Electricista.
Ándrés Infantes Diaz.—Ajustador Armero.





Orden Ministerial núm. 138/64 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 5.001,
de 14 de noviembre de 1963 (D. O. núm. 268), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir una
plaza de Perito (Fotófrago) gle la Maestranza de la
Armada, vacante en el Estado Mayor de la Armada,
y de conformidad con lo informado por el Servicio de
Personal de este Ministerio, se dispone :
1» Queda admitido a examen el Maestro primero
(Fotógrafo) D. Basilio González Prieto, con destino
en el Gabinete Fotográfico del Estado Mayor de la
Armada.
2." El citado Maestro primero deberá ser recono
cido facultativamente antes del examen.
3.0 El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad de la jurisdicción Cen
tral.
4.° Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad de dicha Jurisdicción, relativa al
Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso, el
cual quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Enrique Ro
landi Gaite.
Vocal.—Comandante de Intendencia D. Carlos Co
nejero Ibáñez.
Vocal-Secretario.—Escribiente Mayor de primera
D. Eduardo Vera Martínez.
5.0 A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el
Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. núm. 157).
6.° •Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta .corespondiente por duplicado, y se
rá remitida al Servicio de Personal de este Ministerio
por el conducto reglamentario.




Orden Ministerial núm. 139/64 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 5.002,
de 14 de noviembre de 1963 (D. O. núm. 268), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir en la
Inspección ele Obras del Departamento Marítimo de
Cádiz una plaza de Perito (Herrero de Ribera) y otra
de Perito (Maquinaria) de la Maestranza de la Arma
da, y de conformidad con lo informado por el Servi
cio de Personal de este Ministerio, se dispone :
1.° (-hieda admitido a examen el Maestro prime
ro (Herrero ele Ribera) D. Cristóbal Chozas García,
para la plaza de Perito (Herrero de Ribera) y el
Maestro primero (Maquinaria) D. Juan A. Mota
Mota, para la plaza de Perito (Maquinaria), ambos
deslinados en la Inspección Departamental de Obras.
2.0 Dicho personal deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3.° El examen tendrá, lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
4.° Se aprueba la propuesta formulada por la Su
ior Autoridad del citado Departamento, relativa
al Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso,
el cual quedará constituido ele la siguiente forma :
Presidente.—Coronel de Ingenieros ele Armas Na
vales D. Jesús Biondi Onrubia.
Vocal.—Capitán de Corbeta_ D. Jaime Anglada
De' cárrega.
Vocal-Secretario.—Teniente de Navío D. Antonio
Olivié González-Pumariega.
5•0 A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el
Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. núm. 157).
6.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará las actas correspondientes por duplicado, y
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serán remitidas al Ser-vicio de Personal de este Mi
nisterio por el conducto reglamentario.







Orden Ministerial núm. 140/64 (D). — Como
continuación a la Orden Ministerial número 5.300,
de 6 de diciembre de 1963 (D. O. núm. 284), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir entre
personal civil una plaza de Operario de segunda (De
lineante) de la Maestranza de la Armada, vacante en
la Base Naval de Canarias, y de conformidad con lo
informado por el Servicio de Personal de este Minis
terio, se dispone :
1.° Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2.° Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3.° El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad de la Base Naval.
4•0 La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máximo,
a fin de poder determinar quién debe ocupar la plaza
convocada.
5.° Se aprueba la propuesta formulada por la Su.
perior Autoridad de la citada Base Naval, relativa al
Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso, el
cual quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Bernardo So
linís y Solinís.
Vocal.—Capitán de Corbeta D. Pedro Gómez-Pa
blos Duarte.
Vocal-Secretario.—Maestro segundo (Delineante)
D. Tomás Caballero Lloret.
6.0 A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el
Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. núm. 157).
7.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente por duplicado, y
será remitida al Servicio de Personal de este Ministe
rio por el conducto reglamentario.




RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 5.300, DE 6 DE DICIEMBRE DE 1963 (D. O. NUM. 284), PARA CU
BRIR VACANTES DE LA MAESTRANZA EN LA BASE NAVAL
DE CANARIAS
EMPLEÓ NOMBRE Y APELLIDOS
Paisano ... ••• ;Diego Olivera Jalón
Paisano ... ••• ... Rafael Aguiar Báez (1) ...
Paisano ... • • . Domingo Farias Artiles (2) ...
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
Destino actual o domicilio.
Luján Pérez, 100.—Las Palmas de Gran
Canaria ... ..• ••• ••• ••• •••
Almansa, 74.—Las Palmas de Gran Ca
Alceste, 4.—Las Palmas de Gran Ca





(1) Falta partida de nacimiento.
(2) Falta certificado negativo de antecedentes penales.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 141/64 (D). Accedien
do a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo de
tercera de la Maestranza de la Armada Fernando
Arocha Rodríguez, se dispone cause baja definitiva
en dicha Maestranza, quedando en la situación mili
tar que por su edad pueda corresponderle.
Madrid, 3 de enero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Naval
de Canarias, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal e Intendente General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 142/64 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 11 de di
ciembre de 1963, el Capataz segundo de la Maestranza
(Diques), en situación de "jubilado-movilizado", don
Julián Hernández Pérez.
Madrid, 3 de enero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Naval
de Baleares, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal e Intendente General de este Ministerio.
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Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 143/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto como consecuen
cia de la aplicación de la Orden Ministerial Comuni
cada número 377/63, de 22 de marzo de 1963, se
dispone la contratación con carácter fijo del perso
nal que a continuación se relaciona, con las catego
rías profesionales y destinos que al frente de cada
uno de ellos se indican :
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Federico Vilas Rodríguez.—Oficial tercero (Coci
nero).—Estación Naval de La Graria.
Pedro Pérez Atienza.—Oficial tercero (Barbero).
Tercio Norte de Infantería de Marina.




José Villena Galián.—Oficial tercero (Barbero).
Comandancia Militar de Marina de Barcelona.
José Martínez Hernández.—Oficial tercero (Lavan
dero).—Cuartel de Instrucción.
Agustín Beltrán Sánchez.—Oficial tercero (Coci
nero).—Cuartel de. Instrucción.
Cristóbal Quesada Ruiz.—Oficial tercero (Corta
dor).—Cuartel de Instrucción.
Ramón Madrid Moreno. — Subalterno segundo
(Mozo de Almacén).—Cuartel de Instrucción.
Gregorio Pividal García.—Oficial tercero (Alba
ñil).—Cuartel de Instrucción.
Manuel Sánchez Jiménez.—Oficial tercero (Sas
tre).—Tercio de Levante de Infantería de Marina.
Félix González Guillamón.—Oficial tercero (Bar
bero).—Ayudantía Mayor Arsenal.
José Denia Vivancos.—Oficial tercero (Zapatero).
Ayudantía Mayor Arsenal.
Francisco Lozano Almela.—Oficial tercero (Coci
nero).—Ayudantía Mayor Arsenal.
Agustín Salvadó Monté.—Oficial tercero (Cocine
ro).—Ayudantía Mayor Arsenal.
Juan Pérez Egea. — Oficial tercero (Barbero).—
Polvorines del Departamento.
Bartolomé Campillo Sánchez.—Oficial tercero (Co
cinero).—Polvorines del Departameno.
Celedonio Denia Martínez.—Oficial tercero (Zapa
tero).—Ayudantía Mayor Arsenal.
Francisco Cañavate Conesa.—Oficial tercero (Co
cinero).—Escuela de Submarinos.
Fernando Arionso Gironés.—Oficial tercero (Bar
bero).—Escuela de Submarinos.
José Tur Mayáns.—Oficial tercero (Camarero).—
Escuela de Submarinos.
Lázaro Rubio Méndez.—Oficial tercero (Zapate
ro).—Escuela de Submarinos.
Francisco Ayala Ruiz.—Oficial tercero (Barbero).
Escuela de Submarinos.
Juan Martos Olivares.—Oficial tercero (Pulimen
tador).—Escuela de Submarinos.
Juan Fontcuberta Gil.—Oficial tercero (Zapatero).
Capitanía General del Deparamento.
José Llamas Rodríguez.—Auxiliar Administrativo.
Capitanía General del Departamento.
Pedro Sánchez Peralta.—Auxiliar Administrati
vo.—Capitanía General del Departamento.
José Vives García. — Auxiliar Administrativo.
Servicios-.,Generales del Departamento.
Los Oficiales terceros Cocineros y Camareros per
cibirán el sueldo mensual de dos mil cincuenta pe
setas (2.050,00) ; los Auxiliares Administrativos y el
Mozo de Almacén (equiparado a Subalterno de se
gunda), el de mil ochocientas pesetas (1.800.00), y
los restantes Oficiales terceros de oficio, el jornal
diario de sesenta y ocho pesetas (68,00), de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial número
2.972/63, de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150),
en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 1.°
del Decreto número 1.095/63, sobre salarios del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
Estos sueldos serán abonables en las cuantías in
dicadas a partir de 1 de mayo del corriente ario, co
rrespondiéndoles desde 1 de enero a 30 de abril, in
clusive, el salario mínimo de mil ochocientas pesetas
(1.800,00) mensuales que establece la Orden Minis
terial Comunicada número 377/63,- de 22 de marzo
de 1963.
Les corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que perciban en el momento de
cumplirlos, -con arreglo a lo que determina el ar
tículo 29 de la repetida Reglamentación de personal
civil no funcionario ; pagas extraordinarias, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 31 de la misma Regla
mentación, y demás emolumentos de carácter gene
ral. La jornada de trabajo será de ocho horas dia
rias, de conformidad con lo establecido en la Regla
mentación Laboral de las Industrias Siderometalúr
gicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a los interesados en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 desde la fecha de comien
zo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de enero del corriente año.
Por el Jefe del Establecimiento donde los intere
sados han de prestar sus servicios les será entregada
la credencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto -en
el punto tercero del apartado A) de la Orden Mi
nisterial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114).
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Convocatoria para proveer dos vacantes de Maestro
Soldador y Carpintero, respectivamente, en el Cen
tro de Adiestramiento del Departamento Marítimo
de Cádiz.
Orden Ministerial núm. 144/64 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil dos plazas de Maestro Soldador y Carpintero,
respectivamente. para prestar sus servicios en el Cen
tro de Adiestramiento del Departamento Marítimo
de Cádiz, con arreglo a las siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el con
curso, los solicitantes deberán ser de nacionalidad es
pañola, tener cumplidos los veinte años v no los cua
renta en el momento en que finalice el plazo de pre
sentación de instancias, debiendo acreditar la apti
tud física y psíquica adecuada, y a tal efecto serán
reconocidos por el Servicio Médico del Departamen
to, que hará el debido estudio radiográfico e-informe
-radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
3.a El plazo de presentación de instancias queda
rá cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales. clad v títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos o profesio
nales de los- concursantes o de los méritos que esti
men conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instan
cias, la jefatura Superior de la Maestranza de la
Armada 'del Departamento las elevará, por conducto
reglamentario, al Presidente del Tribunal, y diez
(lías después se verificarán los exámenes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Corbeta D. Juan Lacave
Patero.
Vccal.—Teniente de Navío D. Fernando de Bol--
deje y Morencos.
Vocal - Secretario para la plaza de Soldador.
Maestro primero de la Maestranza de la, Armada
(Montura de Máquinas) D. Francisco Acosta Ro
dríguez.
Vocal-Secretario para la plaza de Carpintero.—
Maestro primero de la Maestranza de la Armada
(Carpintero de Blanco) D. Luis Belizón Aragón.
7.a En los exámenes, se exigirá a los concursantes
las pruebas de aptitud correspondientes que
acre
diten los conocimientos previstos en la Reglamenta
ción Laboral Siderometalúrgica para las plazas que
se convocan.
8.a De entre los aprobados, serán propuestos por
el Tribunal para ocupar las plazas que se concursan
aquéllos que, además de haber demostrado mayor
aptitud profesional, justifiquen tener buena conduct'i
civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por los concursante
que cubran las vacantes serán las siguientes :
Maestro (Soldador).--Como Ayudante Instructor
en las clases de soldadura eléctrica y oxiacetilínica,
así como en la de utilización del soplete de corte y
reparaciones. Ayudará a los demás Ayudantes Ins
tructores en los Adiestramientos cuando sea nece
ario. Atenderá al mantenimiento del material (le
S. 1., así como a la conservación del conjunto del
C. A. D. En casos de auxilio exterior participará
en los mismos con misión propia de su oficio.
Maestro • (Carpintero).--Como Ayudante Instruc or
en las clases de carpintería, conocimiento y utiliza
ción de las herramientas del Carpintero y conserva
ción de las mismas, así como de Auxiliar en las cla
ses de apuntalamiento de S. I. Ayudará a los demás
Ayudantes Instructores en los adiestramientos, cuan
do sea necesario. Atenderá el mantenimiento del ma
terial de S. T., así como a la conservación del con
junto del C. A. D. En los auxilios exteriores, parti
cipará en los mismos con misión propia de su
oficio.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Los concursantes cine ocupen las plazas que
se convocan quedarán acogidos a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militardes, aprobada
por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58), y disposiciones legales posteriores, dicta
das para su aplicación, y como legislación comple
mentaria, la Reglamentación Nacional de Trabajo
en las Industrias Siderometalúrgicas, aprobada por
Orden Ministerial de 27 de julio de 1946 (B. O. del
Estado del (lía 2 de agosto siguiente), y modifica
ciones posteriores.
11. De acuerdo con las citadas Reglamentacio
nes, el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de tres mil doscientas
pesetas (3.200,00), de acuerdo con lo dispuesto en
la Orden Ministerial número 2.972/63, de 26 de ju
nio de 1963 (D. O. núm. 150), en cumplimiento a lo
preceptuado en el artículo 1.° -del Decreto 1.095/63.
sobre salarios del personal civil dependiente de los
Establecimientos Militares.
1)) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciban en el momento de cumplirlos.
c) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias familiares procede.
(1) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una, n-Iás los emolumentos por antigüedad.
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, e) Veinte días de vaGaciones anuales retribuíd¿I s.
f) Se cumplimentará lo dispuesto en materia _de
Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad, etc.
12.
•
1 I período de prueba será de dos meses, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legisla
ción vigente. ,




Convocatoria para proveer una vacante de Oficial
segundo Administrativo en la Comandancia General
del Arsenal de Cartagena.
Orden Ministerial núm. 145/64 (D).--Se convo
ca examen-concurso para contratar entre personal
civil una plaza de Oficilal segundo Administrativo,
para prestar servicios en la Comandancia General
del Arsenal del Departamento Marítimo de Cartage
na, con arreglo a las siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el con
curso, los solicitantes deberán ser de nacionalidad
española, tener cumplidos los veintiún arios y no los
treinta y seis en el momento en que finalice el plazo
de presentación de instancias.
Podrá concurrir personal de ambos sexos, debien
do acreditarse la aptitud física y psíquica adecuada,
y a tal efecto serán reconocidos los aspirantes por el
Servicio .Médico del Departamento, que hará el de
bido estudio radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Capitán General del Departamento.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado .a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
del MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los aspirantes ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penaleS, edad y títulos profesionales
que posean, podrán ir acompañadas de documentos
acreditativos de los conocimientos técnicos o profe
sionales del concursante y de los méritos que estime
conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
del Departamento las elevará, por conducto regla
mentario, al Presidente del Tribunal, y diez días
después se verificarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con






de Navío D. fosé Luis Ortiz
de Máquinas D. Francisco
Auxiliar Administrativo de
primera de la Maestranza D. Juan Pérez Tudela.
7.a En los exámenes se exigirá a los concursan
tes saber leer, escribir y las cuatro reglas aritméticas,
así como redacción de escritos.
8.a De entre los aprobados, será propuesto por
el Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel
que además de haber demostrado mayor aptitud pro
fesional justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a desempeñar por el que cu
bra la vacante serán las correspondientes a la redac
ción de documentos, registro, archivo, etc.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada. por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposicio
nes legales posteriores dictadas para su aplicación,
y como Legislación complementaria la Reglamenta
ción Nacional del Trabajo en las Industrias Sidero
metalúrgicas, aprobada por Orde,b Ministerial de
27 de julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de agosto
siguiente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentacio
nes, el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base de dos mil cuatrocientas (2.400,00)
pesetas mensuales, de acuerdo con lo dispuesto en la
Orden Ministerial número 2.972/63, de 26 de ju
nio del ario en curso (D. O. núm. 150), en cumpli
miento de lo preceptuado en el artículo 1.° del De
creto número 1.095/63 sobre salarios del personal ci
vil no funcionario dependiente de los Establecimien
tos Militares.
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio equivalentes a una mensualidad de sueldo cada
una, más los aumentos por antigüedad.
(1) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) Plus de cargas familiares y Subsidio Familiar,
si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto enmateria de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad,etcétera.
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12. El período de prueba será de un mes y la jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material que estime con
venientes, utilización de Gabinetes Psicotécnicos, etc.,
para la mejor selección del personal que se presente
a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.





INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Continuación en el servicio activo.
Orden Ministerial núm. 146/64.—A petición del
interesado, de conformidad con lo informado por la
Inspección General de Infantería de Marina y Ase
soría General y de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto de 6 de diciembre de 1957 (D. O. -núm. 286),
se concede al Músico de segunda clase de la Armada
don Pío Rodríguez Puga la continuación en el ser
vicio activo por un añc, a partir de 4 de abril
de 1964, quedando sin efecto la Orden Ministerial nú
mero 5.089/63 (D), de 25 de noviembre de 1963
(D. O. núm. 272) que dispuso su retiro.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército. -
SUBSECRETARÍA.
Recompensas.—En consideración a los distingui
dos servicios prestados por el Jefe y Oficial de la
Armada que a continuación se relacionan, se les
concede la Cruz de la Orden del Mérito Militar, con
distintivo blanco, de la clase que a cada uno se le
señala :
Capitán de Fragata D. Pedro Celestino Rey Ar
did, de segunda clase.
Teniente de Navío D. José Díaz Lorenzo, de pri
mera clase.
Madrid, 4 de enero de 1964.
MARTIN ALONSO
( Del D. O. del.Ejército núm. 4, pág. 72.)
EJ
Ministerio del Aire.
SUBSECRETARÍA.-DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL.
Agregados Aéreos.—A propuesta de este Depar
tamento, y previa aprobación del Ministerio de Asun
tos Exteriores, se nombra Agregado Aéreo y Re
presentante de los Ejércitos de Tierra y Mar a la
Embajada de España en Ottawa al Coronel del Arma
de Aviación, con aptitud para el Servicio en Vuelo,
D. José Guilló Hernández, del Estado Mayor del
Aire.
Madrid, 2 de enero de 1964.
LACALLE
(Del D. O. del Ministerio del Aire núm. 2, pág. 16.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
